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1 Cet ouvrage de Thierry de Crussol des Epesse explore magistralement l’univers de la
maladie  mentale  dans   le  monde  persan   et  dans   sa   culture  médicale  notamment.
L’analyse présentée se base principalement sur l’étude des chapitres correspondants de




l’œil  d’Esmâ‘il  Gorgânî,  Téhéran,  1998).  La  première  partie  de   l’ouvrage  de  Thierry  de
Crussol  des  Epesse  examine   l’ensemble  des  doctrines  physiologiques  expliquant   la
composition et les fonctions de la sphère mentale, ici sont analysés les principes de la
constitution  somatique,   la  vision  du  pneuma   (rūḥ),   les  organes   liés  à   la  dimension
mentale,  c’est-à-dire  le  cœur  et  le  cerveau,  les  sens  externes  et  les  sens  internes,  la
fonction de l’intellect (‘aql). La deuxième partie est consacrée à l’interprétation de la
pathologie   mentale   et   psychique.   Cette   partie   offre   un   panorama   détaillé   de   la
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